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7. 8 MÆRESMYREN 
Det er saa langt fra, at vor myrkonsulent vil kunne avse tid for 
en fastmarksstation, at jeg forutser, at vort selskap om ikke ret lang 
tid, naar vor rnyrstation har naadd det omfang, den bør ha, blir nødt 
til at bevilge penger til en fast assistent for myrkonsulenten. 
Ornkostningerne ved rnyrstationen er ikke meget store, og alene 
for Mæresmyrens økonomiske opdyrkning og lønsomme drift skulde det 
efter min mening lønne sig at holde en myrforsøksstation, 
Vort arbeide paa Mæresmyren kommer imidlertid det hele land 
tilgode -  er i sandhet en landssak. 
Jeg finder det forresten høist rimelig, at de mægtige, utviklings- 
dygtig e og oplyste Trondhjemsamter ønsker en forsøksstation , for sit 
jordbruk. Et saadant krav synes fuldt berettiget, og et beleiligere sted 
end · Mære kan jeg vanskelig tænke mig Begge forsøksstationer og 
landbruksskolen burde kunne supplere og støtte hverandre, og funktio- 
nærernes samt elevernes interesser og indsigt styrkes og belives ved 
gjensidig paavir1ming og utveksling av tanker og kundskaper. 
.La derfor Mære bli et frugtbringende jordbrukscentrum for Trønde- 
lagen, og la myrstationen være, hvad den er og bør være, en speciel 
institution til gav:n for det . hele land. 
Efter - desværre altfor flygtig _.:_ at ha beset den under hr. 
Okkenhaugs ledelse saa smukt bebyggede og veldyrkede Mære Lande 
bruksskole· - Og nydt godt -a V hans og hans frues Utsøkte gjestfrihet, 
kastet vi paa hjemturen et blik utover den vakre egn og den mægtige 
myr og saa i fremtidsperspektiv en herlig » provins til landet lagt«. 
Atlungstad i Stange 3dje aug. r909. 
AMTSUTSTILLINGEN I KRAGERØ 
OGSAA iaar har der været avholdt enkelte amtsutstillinger, men Det Norske Myrselskap har ikke kunnet delta i disse, da sekretærens 
tid har været saa sterkt optat med myrundersøkelsesreiser. 
Under amtsutstillingen i Kragerø r 9-26 september avholdt imid- 
lertid sekretæren et foredrag om torvstrøtilvirkning, ledsaget av lys- 
billeder. 
Vedrørende myrsaken var der utstilt fra Lasken Torvstrøfabrik, 
Sandefjord, torvstrø og torvmuld, som var tildelt utstillingens sølv- 
meda{je. 
H. Hansen, Moelven, hadde utstillet en torvstrøriver for heste- 
vandring og en for maskinkraft. Førstnævnte erholdt utstillingens store 
sølvmedalje. Som bekjendt er disse torvstrørivere med enkelte for- 
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andringer kopiert efter en svensk torvstrøriver fra A/S. Joh. Therrnenius 
& Son, Hallsberg, men er mindre tjenlige for maskinkraft. 
A/S. Werners Maskinforretning, Kristiania, hadde ogsaa utstilt 
en kopi av Thermenius' torvstrøriver, av eget fabrikat. Den var stillet 
utenfor konkurrense. 
NYE OG PAATÆNKTE BRÆNDTORV- 
ANLÆG' 
.i\.KTIESELSKAPET MYR, Herremyren pr. Aarnes st., har anskaffet en 
fl brændtorvmaskine nr. 4 fra A/S. Aadals Bruk. Maskinen er iaar 
benyttet stationær, men det er meningen senere at anskaffe elevator 
med platform og tilbehør, for at kunrie drive mere rationelt, 
Brukseier 0. 5. llolthe har ihøst under ledelse av torvmester 
K. Tollefsrud paabegyndt avgrøftning og forberedende arbeider .paa 
Kut.Jernmyren pr. Kutjern st. ved Nordbanen. Brændtorvmaskineri er 
endnu ikke anskaffet. 
Vang og Furnes almenning skal anlægge en. mindre brænd- 
torvfabrik for sætrenes brændselbehov og agter at anskaffe nyt, . tids- 
mæssig maskineri til en av brændtorvfabrikkene for bygdens behov. ' 
Stange almennz'ng agter at aIJlægge en ny brændtorvfabrik med 
tidsmæssig maskineri. 
Ullensaker kommune' har nedsat en komite til at forberede anlæg 
av en brændtorvfabrik. · 
Nordre Odalens kommune tænker paa at faa istand en brænd- 
torvfabrik for bygdens behov, da brændeveden blir for kostbar. 
Gaardbruker Peder Grambo, Tryssil, tænker paa at anlægge en 
brændtorvfabrik. 
.Desuten er brændtorvanlæg paatænkt j Vestre Slzdre ved ord- 
fører · Grøndahl og i Overhallen ved lensmand Berre. 
NYE TORVSTØF ABRIKKER 
ODALENS TORVSTRØFABRIK er anlagt iaar paa Stormyren like ved jernbanelinjen og ca. 2 km. fra Disenaaen st. Myren blev for- 
rige høst- undersøkt av Det Norske Myrselskaps sekretær og opstikning 
av strøtorv paabegyndt- straks efter. Fabrikken er utført efter tegninger 
av artillerikaptein Rich. Osmundsen, Kristianssand S, og vi skal for- 
haabentlig senere kunne levere en beskrivelse av samme. Maskineriet 
